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La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Análisis de revistas - 
Dónde publicar”, que se desarrollará el día 3 de diciembre del 2020.  
 
Conocer herramientas para buscar revistas científicas, métricas para revistas y herramientas para 
comparación 
  
                                      
Palabras claves: optimizar, análisis, publicar. 
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Conferencistas: Carlos Manuel Estévez Bretón 









• Enlace de inscripción: https://bit.ly/358zn3B 









                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
